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一
　
四
つ
の
ド
グ
マ
コ
ト
バ
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
教
育
の
世
界
に
は
長
く
反
省
の
な
い
ま
ま
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
誤
っ
た
信
念
、
す
な
わ
ち
ド
グ
マ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
経
験
主
義
」「
内
在
主
義
」「
心
理
主
義
」「
構
成
主
義
」
の
、
一
つ
づ
り
に
連
な
る
四
つ
の
ド
グ
マ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
年
の
言
語
哲
学
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
四
つ
の
ド
グ
マ
を
批
判
す
る
盧
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ト
バ
の
理
解
を
個
人
的
信
念
の
状
態
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
状
況
・
環
境
の
中
で
の
コ
ト
バ
と
行
為
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
変
化
す
る
関
数
概
念
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
こ
こ
で
「
経
験
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
は
、
個
々
の
コ
ト
バ
の
理
解
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
信
念
で
あ
る
。
次
の
「
内
在
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
は
、
そ
の
対
応
づ
け
の
規
準
が
、
学
習
者
の
内
部
に
あ
る
と
す
る
信
念
で
あ
る
。
第
三
の
「
心
理
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
は
、
理
解
と
は
そ
う
し
た
内
的
な
規
準
に
よ
る
個
人
内
的
な
私
秘
的
行
為
で
あ
る
と
す
る
信
念
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
「
構
成
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
は
、
前
三
つ
の
ド
グ
マ
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
学
習
者
が
独
自
に
、
あ
る
い
は
学
習
者
同
士
の
協
同
に
よ
っ
て
意
味
を
構
成
す
る
こ
と
が
コ
ト
バ
の
理
解
で
あ
る
と
す
る
信
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
一
つ
づ
り
に
連
な
る
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
、
コ
ト
バ
の
理
解
と
は
、
「
よ
り
直
接
的
な
経
験
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
学
習
者
自
身
の
内
的
な
規
準
に
よ
っ
て
、
コ
ト
バ
の
意
味
を
主
体
的
に
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
は
豊
か
な
実
際
的
な
経
験
す
な
わ
ち
体
験
が
必
要
で
あ
る
。
コ
ト
バ
を
教
師
か
ら
一
方
的
に
－ 1－
コ
ト
バ
の
理
解
論
に
お
け
る
四
つ
の
ド
グ
マ
│
宇
佐
美
寛
の
「
こ
と
ば
に
よ
る
伝
達
」
論
を
批
判
の
対
象
と
し
て
│
小
笠
原
　
喜
　
康
教
え
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
自
ら
の
力
で
、
あ
ら
か
じ
め
の
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
観
念
と
コ
ト
バ
と
を
結
び
つ
け
る
時
に
真
の
理
解
と
な
る
。
教
師
の
役
目
は
、
そ
う
し
た
主
体
的
な
理
解
を
助
け
る
た
め
の
援
助
に
限
ら
れ
る
。
教
育
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
と
り
た
て
て
論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。
コ
ト
バ
の
理
解
は
、
多
く
感
覚
的
な
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
理
解
、
と
り
わ
け
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
経
験
は
、
コ
ト
バ
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
上
で
は
確
か
に
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
コ
ト
バ
を
知
る
前
提
で
は
な
い
。
感
覚
的
経
験
は
、
コ
ト
バ
を
な
に
か
の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
使
う
か
を
ま
ず
教
え
ら
れ
（
あ
る
い
は
観
察
に
よ
っ
て
理
解
し
）
た
後
で
意
味
を
も
つ
。
経
験
は
先
で
は
な
く
、
後
で
あ
る
。
社
会
的
道
具
で
あ
る
コ
ト
バ
の
つ
か
い
方
は
、
学
校
教
育
の
場
合
で
い
え
ば
教
師
に
よ
っ
て
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
経
験
と
協
同
に
よ
る
学
び
合
い
に
よ
っ
て
主
体
的
な
意
味
が
構
成
さ
れ
る
な
ら
、
コ
ト
バ
を
安
定
し
て
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
学
習
が
阻
害
さ
れ
、
教
育
の
営
み
そ
の
も
の
も
不
要
・
不
能
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
筆
者
の
い
う
四
つ
の
ド
グ
マ
は
、
一
つ
づ
り
に
連
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
理
解
の
必
須
の
四
側
面
と
も
い
う
べ
き
関
係
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ト
バ
に
よ
る
知
識
の
獲
得
問
題
を
緻
密
に
論
じ
た
研
究
者
に
、
宇
佐
美
寛
が
い
る
。
宇
佐
美
の
「
こ
と
ば
に
よ
る
『
伝
達
』」
論
（
宇
佐
美
、
一
九
七
八
）
に
は
、
こ
の
四
つ
の
ド
グ
マ
に
つ
な
が
る
理
論
が
よ
り
明
晰
に
で
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
宇
佐
美
の
論
を
批
判
の
対
象
と
し
て
議
論
を
進
め
る
。
二
　
宇
佐
美
寛
に
お
け
る
四
つ
の
ド
グ
マ
盧
　
経
験
主
義
の
ド
グ
マ
ま
ず
経
験
主
義
の
ド
グ
マ
を
み
て
み
よ
う
。
宇
佐
美
は
、『
教
授
方
法
論
批
判
』（
一
九
七
八
）
の
中
の
四
章
「
こ
と
ば
に
よ
る
『
伝
達
』」（
以
下
の
宇
佐
美
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
す
べ
て
同
書
で
あ
る
の
で
出
典
は
引
用
ペ
ー
ジ
の
み
と
す
る
）
と
い
う
論
述
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
持
ち
出
し
て
、「
よ
く
知
っ
て
、
、
、
い
る
は
ず
の
こ
と
ば
で
、
ま
だ
知
っ
て
い
な
か
、
、
、
っ
た
、
、
も
の
を
新
た
に
知
る
」（
傍
点
原
著
、
六
九
頁
）
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
こ
と
を
、
私
た
ち
が
事
も
な
げ
に
で
き
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
問
う
。
そ
し
て
、「
南
の
九
州
の
な
か
で
も
宮
崎
平
野
の
あ
た
り
は
冬
で
も
わ
り
あ
い
に
あ
た
た
か
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
い
う
文
章
を
例
に
し
て
、
一
つ
の
文
の
意
味
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
－ 2－
そ
の
中
の
コ
ト
バ
に
関
連
す
る
多
く
の
コ
ト
バ
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
あ
る
語
句
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
語
句
だ
け
、
、
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
他
の
実
に
多
く
の
語
句
と
の
関
連
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
多
く
の
語
句
が
網
目
の
よ
う
に
連
な
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
傍
点
原
著
、
七
一
頁
）
確
か
に
何
か
の
コ
ト
バ
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
、「
そ
の
語
句
だ
け
が
わ
か
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
宇
佐
美
の
い
う
よ
う
に
、
他
の
語
句
と
の
関
連
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
宇
佐
美
は
さ
ら
に
、
た
だ
単
に
関
連
の
あ
る
多
く
の
語
句
を
結
び
つ
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
こ
の
よ
う
に
、
│こ
│と
│ば
│の
│意
│味
│を
│知
│っ
│て
│い
│る
│の
│は
│、
│ど
│こ
│か
│で
│こ
│と
│ば
│と
│直
│接
│経
│験
│と
│の
│結
│び
│つ
│き
│を
│知
│っ
│て
│い
│る
│と
│い
│う
│こ
│と
│な
│の
│で
│あ
│る
│。
い
わ
ば
、
言
い
か
え
ら
れ
る
こ
と
ば
の
連
鎖
（
あ
る
い
は
網
の
目
）
は
周
辺
を
直
接
経
験
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
／
い
や
単
に
「
囲
ま
れ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
、
ま
だ
不
正
確
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。（
傍
線
筆
者
、
七
二
頁
）盪
つ
ま
り
、
こ
と
ば
の
連
鎖
は
、
単
に
経
験
に
「
囲
ま
れ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
に
「
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
よ
り
│正
│確
│に
│い
│え
│ば
│、
│経
│験
│の
│連
│な
│り
│と
│の
│対
│応
│で
│こ
│と
│ば
│が
│連
│な
│り
│と
│し
│て
│理
│解
│さ
│れ
│る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
／
│こ
│と
│ば
│の
│意
│味
│が
│わ
│か
│っ
│て
│い
│る
│と
│は
│、
│経
│験
│と
│こ
│と
│ば
│と
│の
│こ
│の
│よ
│う
│な
│対
│応
│関
│係
│が
│あ
│る
│こ
│と
│な
│の
│で
│あ
│る
│。
だ
か
ら
、
こ
と
ば
の
み
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
傍
線
筆
者
、
傍
点
原
著
、
七
三
頁
）
こ
と
ば
が
知
ら
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
経
験
と
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
七
五
頁
）
こ
の
よ
う
に
宇
佐
美
は
、
コ
ト
バ
の
意
味
を
知
る
と
は
、
直
接
「
経
験
と
こ
と
ば
と
の
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
」
を
つ
く
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
蘯
。
し
か
し
一
般
に
コ
ト
バ
を
理
解
す
る
の
に
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
づ
け
は
、
必
要
で
も
十
分
な
条
件
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
盻
。
第
一
に
、
多
く
の
コ
ト
バ
は
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
真
と
な
る
－ 3－
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
学
問
的
な
コ
ト
バ
の
多
く
は
、
感
覚
的
経
験
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
真
と
な
る
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
抽
象
的
な
コ
ト
バ
の
多
く
は
感
覚
的
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
の
は
、
実
体
の
な
い
関
数
概
念
で
あ
る
眈
。
歴
史
の
「
時
代
」
は
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
決
め
ら
れ
た
議
論
の
た
め
の
構
成
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
経
験
の
連
な
り
と
の
対
応
で
こ
と
ば
が
連
な
り
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
コ
ト
バ
は
す
べ
て
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
関
係
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
例
文
中
の
「
で
も
」「
の
」「
は
」
と
い
っ
た
助
詞
は
対
応
関
係
を
も
た
な
い
眇
。
コ
ト
バ
は
命
題
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
が
、
す
べ
て
の
命
題
が
感
覚
的
経
験
に
還
元
で
き
る
こ
と
な
ど
前
記
の
概
念
と
同
様
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
感
覚
的
経
験
と
外
的
音
声
刺
激
と
を
対
応
づ
け
る
の
が
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
な
り
た
た
な
い
。
こ
の
文
章
「
南
の
九
州
の
な
か
で
も
宮
崎
平
野
の
あ
た
り
は
冬
で
も
わ
り
あ
い
に
あ
た
た
か
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
い
う
文
章
に
限
定
す
れ
ば
、
確
か
に
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
に
立
て
ば
、
こ
う
し
た
文
章
の
個
々
の
コ
ト
バ
の
意
味
も
感
覚
的
経
験
と
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
九
州
」
と
い
っ
た
固
有
名
の
理
解
は
、
地
図
上
の
形
態
の
感
覚
的
経
験
に
確
か
に
一
部
立
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
全
体
は
、
ク
ワ
イ
ン
が
次
の
よ
う
に
の
べ
る
全
体
論
に
立
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
地
理
や
歴
史
に
つ
い
て
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
か
ら
、
原
子
物
理
学
、
さ
ら
に
は
純
粋
数
学
や
論
理
に
関
す
る
極
め
て
深
遠
な
法
則
に
至
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
知
識
や
信
念
の
総
体
は
、
周
縁
に
沿
っ
て
の
み
経
験
と
接
す
る
人
工
の
構
築
物
で
あ
る
。（
ク
ワ
イ
ン
、
六
三
頁
）
実
際
、「
九
州
」
と
い
っ
た
視
覚
的
な
感
覚
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
理
解
が
な
り
た
つ
わ
け
で
は
な
い
。「
わ
り
あ
い
に
あ
た
た
か
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
い
う
文
章
は
、
実
際
は
ど
の
く
ら
い
あ
た
た
か
い
の
か
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
九
州
の
平
均
気
温
と
宮
崎
の
平
均
気
温
を
調
べ
て
比
べ
て
み
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
九
州
全
体
は
わ
か
ら
な
い
が
、
福
岡
あ
た
り
は
最
低
気
温
月
の
一
－ 4－
月
が
６
・
４
℃
な
の
に
対
し
て
、
宮
崎
平
野
で
は
８
・
１
℃
あ
る
こ
と
を
知
り
、
よ
う
や
く
あ
た
た
か
い
ら
し
い
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
８
・
１
℃
が
ど
の
く
ら
い
の
も
の
な
の
か
、
感
覚
経
験
的
に
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
福
岡
の
６
・
４
℃
と
の
比
較
か
ら
く
る
概
念
的
で
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
宇
佐
美
は
、「
正
確
に
い
え
ば
、
経
験
の
連
な
り
と
の
対
応
で
こ
と
ば
が
連
な
り
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
の
べ
る
。
だ
が
先
の
文
章
の
コ
ト
バ
一
つ
一
つ
を
、
感
覚
的
経
験
と
対
応
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
み
る
と
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
一
足
一
足
、
一
呼
吸
一
呼
吸
を
自
覚
し
な
が
ら
歩
く
よ
う
な
奇
妙
さ
に
襲
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
連
な
り
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
倒
錯
し
そ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
こ
の
文
章
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
節
で
検
討
し
よ
う
。
さ
て
こ
う
し
た
誤
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
は
、
な
に
か
の
モ
ノ
を
指
さ
し
て
行
わ
れ
る
直
示
的
教
示
を
誤
解
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
誤
解
と
は
、
直
示
的
教
示
が
さ
し
示
す
モ
ノ
は
特
定
の
モ
ノ
で
し
か
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
を
汎
化
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
さ
し
示
さ
れ
る
モ
ノ
の
本
質
を
み
と
る
抽
象
観
念
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
さ
し
示
さ
れ
る
の
が
、
あ
れ
そ
れ
の
個
々
の
イ
ヌ
で
し
か
な
い
の
に
犬
一
般
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
犬
と
い
う
一
般
観
念
・
抽
象
観
念
と
い
う
内
的
規
準
が
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
誤
解
で
あ
る
眄
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
盪
　
内
在
主
義
の
ド
グ
マ
私
た
ち
が
新
し
い
コ
ト
バ
を
聞
い
て
、
そ
れ
が
な
に
を
さ
し
示
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
れ
は
、
経
験
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
私
の
中
に
形
成
さ
れ
た
規
準
（
宇
佐
美
の
言
葉
で
は
、「
理
由
」）
あ
る
い
は
観
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ト
バ
と
す
で
に
知
っ
て
い
る
別
の
コ
ト
バ
と
を
関
連
付
け
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
だ
と
い
う
の
が
宇
佐
美
の
解
釈
で
あ
る
。
彼
は
、
前
項
の
二
番
目
の
引
用
の
後
に
続
け
て
こ
う
の
べ
る
。
右
に
私
は
「
山
」・「
陸
」・「
土
地
」・「
高
い
」
と
複
数
の
語
を
数
え
あ
げ
て
、「
わ
か
る
」
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
関
連
が
わ
か
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
│し
│か
│し
│、
│私
│は
│ど
│う
│し
│て
│こ
│れ
│ら
│の
│語
│を
│選
│び
│出
│す
│こ
│と
│が
│で
│き
│た
│の
│だ
│ろ
│う
│か
│。
語
と
い
う
も
の
は
、
無
数
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
語
を
選
び
出
し
得
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
－ 5－
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
│私
│は
│こ
│の
│関
│連
│の
│し
│か
│た
│、
│い
│い
│か
│え
│れ
│ば
│、
│ま
│さ
│に
│関
│連
│で
│あ
│る
│理
│由
│を
│知
│っ
│て
│い
│る
│の
│で
│あ
│る
│。
│こ
│の
│理
│由
│も
│、
│こ
│と
│ば
│で
│言
│い
│あ
│ら
│わ
│す
│こ
│と
│は
│で
│き
│な
│い
│。
私
が
「
山
」
が
「
陸
」・「
土
地
」・
「
高
い
」
と
関
連
す
る
語
だ
と
考
え
る
の
は
、
│私
│の
│山
│の
│経
│験
│に
│よ
│っ
│て
│い
│る
│の
│で
│あ
│る
│。（
傍
線
筆
者
、
傍
点
原
著
、
七
二
頁
）
す
な
わ
ち
「
宮
崎
平
野
」
と
い
う
言
葉
の
「
平
野
」
の
意
味
が
わ
か
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
「
私
の
山
の
経
験
」
に
よ
っ
て
本
人
に
も
「
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
」「
関
連
で
あ
る
理
由
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
山
・
陸
・
土
地
・
高
い
」
と
い
っ
た
言
葉
と
が
関
連
し
て
い
る
と
わ
か
る
こ
と
に
よ
る
と
の
べ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
は
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
重
さ
と
は
、
質
量
と
重
力
加
速
度
と
の
関
数
概
念
で
あ
っ
て
、
裴
Ｗ
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
重
）
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
」
と
い
う
科
学
的
言
明
の
意
味
と
、
そ
の
個
々
の
語
の
関
連
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
感
覚
的
経
験
を
あ
ら
か
じ
め
し
て
お
け
ば
よ
い
の
か
と
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
問
い
へ
の
答
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
な
に
か
の
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
理
由
（
規
準
）
あ
る
い
は
観
念
が
つ
く
ら
れ
る
の
か
、
本
人
に
も
「
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
教
育
行
為
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
コ
ト
バ
と
ど
の
コ
ト
バ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
皆
目
見
当
が
つ
か
ず
、
教
師
は
な
に
も
始
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
教
材
を
用
意
し
、
ど
ん
な
発
問
を
し
よ
う
と
も
、
個
々
人
の
内
的
規
準
で
理
解
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
直
接
個
々
人
の
脳
内
を
見
る
こ
と
が
不
可
能
な
教
師
に
は
、
な
に
を
語
り
か
け
て
も
心
も
と
な
い
こ
と
に
な
る
。
せ
い
ぜ
い
可
能
な
の
は
、
将
来
の
い
つ
か
は
め
ぐ
り
合
う
か
も
し
れ
な
い
コ
ト
バ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
経
験
を
、
ひ
た
す
ら
た
く
さ
ん
保
障
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
し
か
な
い
。
実
際
こ
れ
が
、
今
日
の
体
験
主
義
の
底
流
を
流
れ
る
考
え
方
を
支
え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
途
方
も
な
く
当
て
の
な
い
場
当
た
り
的
な
も
の
に
な
る
他
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
コ
ト
バ
を
他
の
コ
ト
バ
と
の
関
連
で
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
コ
ト
バ
を
あ
ら
か
じ
め
の
感
覚
的
経
験
と
対
応
づ
け
る
こ
と
で
理
解
す
る
と
い
う
、
前
項
で
検
討
し
た
宇
佐
美
の
経
験
主
義
と
矛
盾
す
る
か
、
あ
る
い
は
余
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
個
々
の
コ
ト
バ
が
経
験
で
理
解
で
き
る
な
ら
、
他
の
コ
ト
バ
と
の
関
連
で
理
解
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
他
の
コ
ト
バ
と
の
関
連
で
理
解
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
と
い
う
立
場
を
放
棄
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
し
か
－ 6－
、
、
、
、
し
宇
佐
美
は
、
他
の
コ
ト
バ
と
の
関
連
規
則
も
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
宇
佐
美
の
立
場
が
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る
。
コ
ト
バ
理
解
と
は
、
語
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
文
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
語
の
意
味
の
集
合
が
文
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
原
子
論
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
常
識
だ
ろ
う
。
語
の
意
味
は
、
文
の
中
で
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
な
に
か
の
文
の
意
味
理
解
が
、
解
釈
す
る
個
々
人
の
中
に
あ
る
個
々
の
語
を
関
連
づ
け
る
本
人
も
わ
か
ら
な
い
独
自
の
規
準
に
よ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
統
語
論
規
則
を
無
視
し
た
意
味
不
明
の
わ
め
き
も
理
解
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や
言
語
使
用
そ
の
も
の
が
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
場
合
で
も
、
正
当
な
言
語
使
用
と
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
こ
う
し
た
考
え
方
の
問
題
点
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
コ
ト
バ
の
意
味
と
そ
の
理
解
を
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
内
部
の
問
題
と
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
に
よ
っ
て
意
味
の
と
ら
え
方
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
言
語
の
概
念
相
対
主
義
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
、
同
じ
概
念
で
も
そ
れ
ぞ
れ
と
ら
え
方
が
少
し
ず
つ
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
健
全
な
相
対
主
義
を
超
え
て
、
相
互
に
共
訳
不
可
能
で
よ
い
の
だ
と
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
。
コ
ト
バ
の
理
解
を
、
こ
う
し
た
一
人
一
人
の
内
的
な
了
解
の
問
題
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
共
訳
不
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
蘯
　
心
理
主
義
の
ド
グ
マ
筆
者
が
「
心
理
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
呼
ぶ
の
は
、
理
解
を
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
内
部
で
達
成
さ
れ
る
私
秘
的
行
為
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
宇
佐
美
の
論
で
は
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
個
人
の
内
部
に
つ
く
ら
れ
る
規
準
（
理
由
）
あ
る
い
は
観
念
に
よ
っ
て
、
コ
ト
バ
は
意
味
を
獲
得
す
る
。
だ
が
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
コ
ト
バ
も
そ
れ
に
よ
る
理
解
も
社
会
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
宇
佐
美
は
い
う
。
こ
と
ば
は
、
経
験
を
あ
る
、
、
観
点
か
ら
分
類
す
る
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
私
は
あ
る
、
、
も
の
に
対
し
あ
る
、
、
経
験
を
し
て
い
た
。
そ
れ
を
「
庭
を
見
る
」
と
い
う
種
類
の
経
験
で
あ
る
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
レ
ッ
テ
ル
で
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
庭
」
を
「
見
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
戸
外
」
を
「
な
が
め
て
い
る
」
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、「
晩
秋
の
風
－ 7－
景
」
に
「
感
じ
い
っ
て
い
る
」
の
だ
と
も
言
い
得
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
対
象
が
「
庭
」
類
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
、
│私
│の
│し
│て
│い
│る
│の
│は
│、
│そ
│れ
│を
│「
│見
│る
│」
│類
│の
│行
│動
│で
│あ
│る
│と
│み
│な
│し
│た
│の
│で
│あ
│る
│。
│経
│験
│は
│こ
│と
│ば
│に
│よ
│っ
│て
│分
│類
│し
│き
│れ
│ず
│、
│分
│類
│の
│仕
│方
│は
│無
│数
│に
│あ
│り
│得
│る
│。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
経
験
は
こ
と
ば
よ
り
も
広
い
の
で
あ
る
。
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
ら
は
、
こ
と
ば
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
り
に
限
定
さ
れ
た
外
形
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
外
形
と
は
違
う
も
の
で
あ
り
、
│言
│い
│あ
│ら
│わ
│し
│き
│れ
│な
│い
│あ
│る
│も
│の
│な
│の
│で
│あ
│る
│。
（
傍
線
筆
者
、
傍
点
原
著
、
七
六
頁
）
こ
の
論
述
の
要
点
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
あ
る
経
験
」
に
コ
ト
バ
を
貼
り
付
け
て
分
類
す
る
方
法
は
「
無
数
に
あ
り
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
無
数
の
可
能
性
の
中
か
ら
ど
の
コ
ト
バ
を
選
ぶ
か
は
、
私
の
「
み
な
し
」
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
眩
。
だ
が
こ
の
考
え
方
は
誤
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
分
の
経
験
に
ど
の
よ
う
な
コ
ト
バ
を
当
て
は
め
る
か
は
、「
無
数
に
あ
り
得
る
」
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
な
り
の
程
度
、
社
会
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
例
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
「
庭
」
か
「
戸
外
」
か
「
晩
秋
の
風
景
」
か
の
範
囲
で
あ
り
、「
見
て
い
る
」
か
「
な
が
め
て
い
る
」
か
「
感
じ
い
っ
て
い
る
」
か
の
範
囲
で
あ
る
。
も
し
無
数
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
庭
を
見
な
が
ら
「
洋
服
が
叫
ん
で
い
る
」
と
報
告
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
筆
者
は
、
そ
の
場
を
黙
っ
て
立
ち
去
る
外
は
な
く
な
る
。
本
来
、
コ
ト
バ
が
経
験
を
分
類
す
る
の
で
は
な
い
。
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
経
験
す
る
の
で
あ
る
。あ
る
経
験
に
対
し
て
、
ど
の
コ
ト
バ
を
当
て
は
め
る
か
が
、「
み
な
し
」
と
い
う
私
的
自
由
の
範
囲
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
コ
ト
バ
を
だ
れ
も
理
解
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
お
そ
ら
く
本
人
に
も
な
に
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
理
解
と
は
、
経
験
に
コ
ト
バ
を
貼
り
付
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
コ
ト
バ
を
つ
か
っ
て
世
界
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
か
か
わ
り
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
社
会
的
・
環
境
的
に
承
認
を
え
ら
れ
れ
ば
、
安
全
に
あ
る
い
は
成
功
裏
に
コ
ト
バ
を
つ
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
理
解
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
自
分
で
も
そ
の
よ
う
に
納
得
す
る
（
交
通
信
号
に
従
っ
て
安
全
に
道
路
を
横
断
す
る
）。
最
も
単
純
な
直
示
的
教
示
に
お
い
て
す
ら
、
私
た
ち
が
学
ぶ
の
は
コ
ト
バ
の
意
味
と
い
う
な
に
か
の
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
る
対
象
を
差
し
示
す
と
い
う
社
会
的
な
行
為
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
－ 8－
、
、
、
、
意
味
と
は
、
、
、
、
、
空
気
振
動
や
イ
ン
ク
の
シ
ミ
が
私
た
ち
の
脳
髄
に
作
り
出
す
な
に
か
そ
れ
自
体
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
私
た
ち
の
身
体
と
、
そ
の
身
体
に
よ
っ
て
差
し
向
け
ら
れ
る
対
象
と
が
社
会
的
な
状
況
の
中
で
作
り
出
す
か
か
わ
り
の
別
名
、
、
、
、
、
、
、
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
適
切
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
問
わ
れ
る
な
ら
ば
筆
者
は
答
え
よ
う
。
そ
れ
は
筆
者
の
頭
の
中
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
筆
者
の
身
体
を
含
め
た
外
の
世
界
の
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
だ
と
眤
。こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
な
ら
ば
、
筆
者
が
「
構
成
主
義
の
ド
グ
マ
」
と
呼
ぶ
も
の
が
、
す
で
に
検
討
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
学
習
者
が
主
体
的
に
知
を
構
成
す
る
と
い
う
考
え
方
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
「
経
験
主
義
」
と
「
内
在
主
義
」
と
「
心
理
主
義
」
の
ド
グ
マ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
構
成
主
義
の
ド
グ
マ
」
は
、
他
の
三
つ
と
独
立
に
た
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
複
合
体
と
い
う
こ
と
の
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
四
つ
は
、
す
べ
て
一
つ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
言
い
方
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
、「
理
解
と
は
経
験
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
個
人
の
信
念
で
あ
る
」
と
い
う
、
本
稿
が
否
定
す
る
命
題
に
い
き
つ
く
と
も
い
え
る
。
し　
か
し
筆
者
は
、
こ
れ
ら
が
分
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
大
き
な
一
つ
の
ド
グ
マ
の
四
つ
の
側
面
と
と
ら
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
四
つ
に
分
け
た
の
は
、
こ
の
大
き
な
ド
グ
マ
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
コ
ト
バ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、「
私
の
経
験
」
に
基
づ
き
、「
私
の
理
由
」
に
よ
っ
て
、「
私
の
内
的
行
為
」
と
し
て
、「
私
だ
け
の
独
自
の
構
成
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
誰
に
も
、
そ
し
て
本
人
に
も
理
解
の
で
き
な
い
言
語
行
為
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
他
者
に
対
し
て
ば
か
り
か
、
自
分
に
対
し
て
も
私
秘
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
ど
の
経
験
と
ど
の
コ
ト
バ
と
が
結
び
つ
く
か
が
、
当
の
本
人
に
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
サ
リ
バ
ン
先
生
と
出
会
う
前
の
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。三
「
四
つ
の
ド
グ
マ
」
を
越
え
て
宇
佐
美
は
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
内
的
に
形
成
さ
れ
た
「
理
由
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
該
の
感
覚
的
経
験
と
コ
ト
バ
の
外
的
音
声
・
文
字
刺
激
と
を
対
応
付
け
る
こ
と
を
コ
ト
バ
の
理
解
と
と
ら
え
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
私
秘
的
な
「
私
的
言
語
」
を
認
め
る
の
で
な
い
限
り
成
り
立
た
な
い
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
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教
育
の
営
み
を
不
要
・
不
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
四
つ
の
ド
グ
マ
を
越
え
て
、
私
た
ち
は
コ
ト
バ
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
。
理
解
を
仮
に
、
意
味
の
真
偽
を
問
え
る
命
題
的
態
度
で
あ
る
信
念
状
態
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
コ
ト
バ
の
真
偽
や
基
礎
付
け
を
感
覚
的
経
験
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
理
解
が
個
人
の
心
の
中
の
状
態
で
あ
り
、
世
界
を
正
確
に
写
し
取
る
鏡
の
よ
う
な
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
鏡
を
磨
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
し
て
磨
か
れ
た
心
の
鏡
で
世
界
の
真
偽
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
る
の
か
。
そ
の
規
準
な
り
基
礎
付
け
を
個
人
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
残
さ
れ
た
道
は
真
偽
の
基
礎
付
け
そ
の
も
の
を
捨
て
去
る
こ
と
で
し
か
な
い
眞
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
コ
ト
バ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
コ
ト
バ
の
意
味
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
世
界
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
社
会
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
コ
ト
バ
自
体
や
外
的
世
界
の
中
に
実
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
社
会
的
道
具
と
し
て
の
コ
ト
バ
の
理
解
は
、
む
し
ろ
非
常
に
教
育
的
関
係
の
中
で
構
築
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、「
三
角
測
量
」
と
い
う
喩
え
を
つ
か
っ
て
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
む
し
ろ
、
思
考
と
言
語
の
た
め
に
必
要
な
客
観
性
は
、
複
数
の
生
物
が
共
通
の
遠
位
的
な
刺
激
や
、
そ
れ
に
対
し
て
お
た
が
い
が
示
す
反
応
に
対
し
て
、
相
互
的
か
つ
同
時
的
に
反
応
す
る
と
い
う
事
実
に
依
存
し
て
い
る
。
二
人
の
話
し
手
と
共
通
世
界
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
三
方
向
の
関
係
の
こ
と
を
私
は
「
三
角
測
量
（triangulation
）」
と
呼
ぶ
。
こ
の
考
え
方
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
直
示
的
な
学
習
と
同
じ
く
ら
い
に
単
純
な
も
の
だ
が
、
私
の
主
張
で
は
、
三
角
測
量
は
、
人
が
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
行
為
遂
行
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（
そ
こ
に
完
全
な
肉
づ
け
を
施
す
こ
と
で
）
言
語
に
内
容
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（D
avidson,
1984,p.8
）
こ
こ
で
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
コ
ト
バ
の
意
味
は
、
対
象
の
も
つ
イ
デ
ア
や
主
体
の
側
の
理
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
感
覚
的
経
験
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
も
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
二
人
の
人
間
と
そ
の
二
人
が
対
象
に
対
し
て
ど
う
反
応
す
る
か
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
三
角
測
量
」
と
彼
が
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
二
人
と
対
象
と
が
関
係
す
る
相
互
作
用
と
し
て
コ
ト
バ
の
意
味
が
措
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
の
喩
え
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
う
も
い
う
。
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複
数
の
生
物
が
お
た
が
い
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
世
界
内
の
共
有
さ
れ
た
刺
激
に
対
し
て
示
す
一
連
の
反
応
か
ら
な
る
、
因
果
関
係
の
三
角
形
の
絆
こ
そ
が
真
理
概
念
が
適
用
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
強
く
示
唆
し
た
よ
う
に
、
第
二
の
人
物
が
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
反
応
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
か
、
ひ
い
て
は
ま
た
、
正
し
い
と
か
い
う
判
断
に
は
、
い
か
な
る
基
礎
も
な
い
。（D
avidson,
1984,p.141
）
つ
ま
り
私
た
ち
は
、
コ
ト
バ
の
意
味
を
他
者
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
。「
第
二
の
人
物
が
い
な
け
れ
ば
」、
ど
の
よ
う
な
コ
ト
バ
も
学
べ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
に
個
々
の
コ
ト
バ
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
信
念
や
欲
求
や
意
図
や
発
話
の
命
題
的
内
容
を
把
握
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
│相
│互
│作
│用
│の
│文
│脈
│の
│中
│で
│の
│み
│な
│の
│で
│あ
│る
」（
傍
線
筆
者
、
D
avidson,1984,p.145
）
と
の
べ
、
さ
ら
に
、
私
が
提
出
し
た
考
察
は
言
語
だ
け
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
思
考
一
般
に
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま
る
。
信
念
や
意
図
を
は
じ
め
と
す
る
命
題
的
態
度
は
ど
れ
も
、
生
物
が
間
主
観
的
な
真
理
と
い
う
概
念
を
も
つ
こ
と
な
し
に
は
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
だ
と
い
う
点
で
社
会
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
間
主
観
的
な
真
理
と
い
う
概
念
は
、
世
界
や
、
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
仕
方
を
他
の
誰
か
と
共
有
す
る
事
な
し
に
は
（
し
か
も
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
）、
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
概
念
で
あ
る
。（D
avidson,1984,p.194-195
）
筆
者
は
、
こ
の
考
え
方
を
支
持
し
た
い
。
言
語
が
社
会
的
な
道
具
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
用
い
て
な
さ
れ
る
思
考
も
社
会
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
コ
ト
バ
の
理
解
を
個
人
的
信
念
の
状
態
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
状
況
・
環
境
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
行
為
と
そ
の
コ
ト
バ
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
眥
。
す
な
わ
ち
コ
ト
バ
の
理
解
を
信
念
や
な
に
か
の
状
態
と
い
う
実
体
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
コ
ト
バ
と
そ
れ
を
用
い
て
（
信
念
と
身
体
と
他
者
や
制
度
も
含
む
環
境
の
中
で
）
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
的
行
為
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
変
化
す
る
関
数
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
が
事
例
と
し
て
あ
げ
た
、
宇
佐
美
の
文
章
「
南
の
九
州
の
な
か
で
も
宮
崎
平
野
の
あ
た
り
は
冬
で
も
わ
り
あ
い
に
あ
た
た
か
い
と
こ
ろ
で
す
」
の
理
解
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
南
」
と
い
う
コ
ト
バ
も
最
初
に
学
ぶ
時
は
、
感
覚
的
経
験
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
学
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
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親
や
教
師
が
「
南
の
方
は
冬
で
も
暖
か
い
ん
だ
よ
」
と
動
作
を
伴
っ
て
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
子
ど
も
は
、
観
察
で
き
る
親
や
教
師
か
ら
の
感
覚
的
経
験
に
基
づ
い
て
理
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
科
学
的
な
「
南
」
と
い
う
概
念
を
理
解
し
た
こ
と
を
保
障
は
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
観
察
刺
激
が
「
南
」
の
概
念
を
基
礎
付
け
る
訳
で
も
な
い
事
に
注
意
し
な
く
て
は
ら
な
い
。
彼
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
親
や
教
師
が
「
南
」
の
コ
ト
バ
を
つ
か
う
と
き
に
、
そ
の
よ
う
に
行
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
正
に
こ
こ
で
は
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
い
う
三
角
測
量
が
お
こ
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
「
南
」
の
概
念
を
、
そ
の
観
察
刺
激
が
基
礎
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
量
化
で
は
な
い
式
で
表
現
す
れ
ば
、〔
理
解
＝
コ
ト
バ
×
社
会
的
行
為
〕
と
表
せ
る
か
も
し
れ
な
い
眦
。
こ
の
式
で
変
数
は
、
社
会
的
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
行
為
が
社
会
的
に
合
理
的
で
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
他
者
に
よ
る
承
認
を
う
け
る
と
き
に
、
よ
り
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、
二
人
の
話
し
手
が
「
関
連
す
る
」
物
理
的
な
点
で
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
し
て
も
、
言
葉
を
学
ん
だ
と
き
の
外
的
状
況
が
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
二
人
は
同
じ
言
葉
で
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、〔
中
略
〕
意
味
は
、
純
粋
に
主
観
的
あ
る
い
は
心
的
な
も
の
と
な
り
え
な
い
。
ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
の
（
誤
解
を
招
く
）
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
「
意
味
は
頭
の
中
に
は
な
い
」
の
で
あ
る
。（D
avidson,2001,
p.80)
そ
う
な
ら
ば
私
た
ち
は
、
教
室
で
日
々
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
テ
ス
ト
の
学
力
に
対
す
る
意
味
を
再
考
し
な
く
て
な
ら
な
く
な
る
。
「
私
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
に
な
に
を
理
解
さ
せ
て
い
る
の
か
実
際
に
は
」
と
。
こ
う
し
て
理
解
と
は
、
私
た
ち
が
良
く
知
っ
て
い
る
実
際
と
な
る
。
コ
ト
バ
の
理
解
と
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
に
、
教
育
の
存
す
る
意
味
が
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
本
稿
で
議
論
し
た
問
題
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
長
い
教
育
学
の
伝
統
の
「
経
験
主
義
」
の
問
い
直
し
へ
と
連
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
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注
盧
　
こ
こ
で
「
四
つ
の
ド
グ
マ
」
と
い
う
と
き
、
筆
者
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
「
経
験
主
義
の
二
つ
の
ド
グ
マ
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
は
、
論
理
実
証
主
義
が
か
か
げ
た
分
析
命
題
（
規
約
命
題
）
と
総
合
命
題
（
経
験
命
題
）
と
の
区
分
へ
の
批
判
と
、
命
題
の
感
覚
的
経
験
へ
の
還
元
と
い
う
基
礎
付
け
主
義
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
区
別
を
し
た
論
理
実
証
主
義
の
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
、
そ
の
意
味
で
不
徹
底
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論
の
認
識
論
へ
の
意
義
は
、
全
体
論
の
方
向
を
打
ち
だ
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
評
価
は
す
で
に
定
着
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ク
ワ
イ
ン
が
、
本
稿
の
二
節
盧
の
引
用
で
い
う
場
合
の
「
周
縁
に
沿
っ
て
の
み
経
験
と
接
す
る
」
も
、
経
験
が
コ
ト
バ
の
基
礎
付
け
を
お
こ
な
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
で
は
、
個
々
の
コ
ト
バ
や
命
題
が
直
接
経
験
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
の
周
縁
部
に
あ
－ 13－
る
命
題
が
、
現
実
の
世
界
で
検
証
さ
れ
て
、
も
し
そ
の
命
題
が
経
験
的
世
界
と
整
合
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
部
を
現
実
に
合
う
よ
う
に
修
正
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
経
験
と
合
わ
な
い
か
ら
と
し
て
論
全
体
が
破
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
実
際
、
天
動
説
は
そ
う
し
て
長
く
保
持
さ
れ
た
。
自
身
は
天
然
痘
の
後
遺
症
で
視
力
が
悪
か
っ
た
た
め
に
観
測
が
で
き
な
か
っ
た
ケ
プ
ラ
ー
が
、
師
の
テ
ィ
コ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
観
測
結
果
か
ら
反
対
の
結
論
を
導
き
だ
し
た
の
は
、
認
識
の
全
体
論
の
正
し
さ
の
一
つ
の
傍
証
で
あ
る
。
経
験
的
裏
付
け
は
、
そ
の
ま
ま
正
し
さ
の
裏
付
け
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
認
識
に
経
験
が
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
柴
田
正
良
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
柴
田
、
一
九
九
四
）、
そ
れ
は
経
験
主
義
で
も
、
も
ち
ろ
ん
経
験
に
よ
る
基
礎
付
け
主
義
で
も
な
い
。
筆
者
の
立
場
も
、
そ
の
範
囲
内
で
ク
ワ
イ
ン
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ク
ワ
イ
ン
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
丹
治
信
春
は
、
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
そ
の
体
系
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
命
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
「
正
当
化
す
る
経
験
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
神
話
の
体
系
を
全
体
と
し
て
受
け
入
れ
、
鵜
呑
み
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
携
え
て
経
験
的
探
求
に
向
か
う
の
で
あ
る
。（
丹
治
、
一
九
九
六
、
一
四
九
頁
）
た
だ
し
本
稿
で
批
判
す
る
宇
佐
美
の
経
験
主
義
、
す
な
わ
ち
個
々
の
コ
ト
バ
の
意
味
が
感
覚
的
経
験
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
と
、
ク
ワ
イ
ン
の
「
経
験
主
義
の
二
つ
の
ド
グ
マ
」
が
批
判
す
る
も
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
は
、
命
題
が
経
験
に
還
元
で
き
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
コ
ト
バ
の
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
個
々
の
コ
ト
バ
の
意
味
が
、
命
題
を
離
れ
て
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
自
体
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
宇
佐
美
の
論
は
さ
ら
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
盪
　
も
し
宇
佐
美
の
論
述
が
、
こ
の
引
用
の
「
い
わ
ば
、
言
い
か
え
ら
れ
る
こ
と
ば
の
連
鎖
（
あ
る
い
は
網
の
目
）
は
周
辺
を
直
接
経
験
に
囲
ま
れ
て
い
る
」
で
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ク
ワ
イ
ン
的
な
全
体
論
と
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
引
用
の
「
ど
こ
か
で
」
を
「
周
縁
に
お
い
て
」
と
理
解
す
る
と
す
れ
ば
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
引
用
の
最
後
の
三
行
の
よ
う
に
の
べ
る
限
り
、
や
は
り
こ
の
論
述
は
論
理
実
証
主
義
の
考
え
方
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
一
九
七
三
年
の
『
思
考
指
導
の
論
理
』
の
方
で
は
、
次
の
（
注
３
）
で
の
引
用
の
よ
う
に
全
体
論
的
で
あ
－ 14－
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
も
一
つ
の
課
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
は
、
宇
佐
美
研
究
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
と
し
た
い
。
蘯
　
宇
佐
美
は
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
一
九
七
八
年
の
著
書
で
は
、「
直
接
的
経
験
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
て
「
感
覚
的
経
験
」
と
い
う
用
語
は
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
九
七
三
年
の
著
作
で
は
左
記
の
よ
う
に
「
こ
と
ば
で
は
な
い
経
験
か
ら
の
情
報
」「
具
体
的
な
事
物
の
経
験
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
物
言
い
も
そ
の
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
と
表
明
し
か
つ
参
考
文
献
に
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
具
体
的
な
事
物
」
か
ら
の
「
こ
と
ば
で
は
な
い
」
情
報
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
意
味
は
日
常
的
な
「
良
い
経
験
を
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
す
で
に
言
語
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
身
体
感
覚
的
な
情
報
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、「
直
接
的
経
験
」
と
は
、
論
理
実
証
主
義
の
い
う
「
感
覚
的
経
験
」
で
あ
る
と
判
断
し
、
以
降
は
「
感
覚
的
経
験
」
と
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
感
覚
的
経
験
」
と
は
、
Ｂ
・
ラ
ッ
セ
ル
ら
の
初
期
の
現
象
主
義
的
論
理
実
証
主
義
者
の
い
う
、
直
接
知
覚
に
よ
る
感
覚
所
与
（
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
）
の
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
宇
佐
美
の
い
う
直
接
的
経
験
は
、
コ
ト
バ
化
さ
れ
て
い
な
い
次
元
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
の
物
理
主
義
的
な
プ
ロ
ト
コ
ル
命
題
に
ま
で
も
な
っ
て
い
な
い
次
元
の
も
の
と
理
解
さ
れ
た
い
。
①
あ
る
こ
と
ば
が
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
以
外
の
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
②
そ
の
情
報
が
別
の
こ
と
ば
で
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
こ
と
ば
が
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
別
の
情
報
が
必
要
で
あ
り
…
…
と
い
っ
た
よ
う
に
連
な
り
、
ど
こ
か
で
、
こ
と
ば
で
は
な
い
経
験
か
ら
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
そ
し
て
、
こ
の
〔
概
念
の
〕
構
造
は
、
ど
こ
か
の
部
分
で
（
特
に
、
い
わ
ば
下
部
の
部
分
、
つ
ま
り
、
具
体
的
な
事
物
の
経
験
と
対
応
し
や
す
い
部
分
で
）、
い
わ
ゆ
る
直
接
経
験
、
つ
ま
り
外
的
・
可
視
的
な
行
動
と
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
原
著
、
亀
甲
括
弧
内
筆
者
、
宇
佐
美
、
一
九
七
三
、
三
四
頁
）
ま
た
宇
佐
美
は
、
自
分
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
知
っ
て
い
る
コ
ト
バ
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
で
あ
っ
て
、
知
ら
な
い
コ
ト
バ
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
抗
弁
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
宇
佐
美
の
論
述
の
実
際
は
、
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
命
題
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
「
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
を
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、「
あ
る
語
－ 15－
句
が
わ
か
る
の
は
」
と
い
う
よ
う
に
、
知
ら
な
い
コ
ト
バ
が
わ
か
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
の
抗
弁
は
な
り
た
た
な
い
。
盻
　
十
分
条
件
で
は
な
く
て
も
必
要
条
件
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
か
を
名
ざ
す
と
き
、
名
ざ
さ
れ
る
対
象
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
物
理
的
で
は
な
い
抽
象
的
な
対
象
や
、
本
文
で
の
べ
た
関
数
的
な
概
念
の
場
合
に
は
、
感
覚
的
経
験
が
必
要
条
件
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
他
の
コ
ト
バ
と
の
関
係
で
し
か
知
り
よ
う
が
な
い
。
こ
う
い
う
と
、
そ
の
「
他
の
コ
ト
バ
」
は
感
覚
的
経
験
と
つ
な
が
る
対
象
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
経
験
ま
で
降
り
て
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
た
と
し
て
も
、
当
の
抽
象
的
な
対
象
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
し
て
も
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
一
般
観
念
と
い
う
も
の
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
も
し
そ
れ
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
教
育
な
ど
不
要
に
な
る
。
た
だ
な
に
か
を
経
験
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
コ
ト
バ
を
聞
け
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
抽
象
的
で
は
な
く
物
理
的
な
対
象
の
場
合
は
、
感
覚
的
経
験
が
必
要
条
件
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
少
な
く
て
も
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
対
象
が
目
に
見
え
な
く
て
も
名
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
二
つ
は
、
対
象
は
感
覚
を
刺
激
す
る
か
ら
「
対
象
」
に
な
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
文
脈
な
り
環
境
に
お
い
て
「
対
象
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
理
由
で
、
た
と
え
そ
れ
が
物
理
的
な
対
象
で
あ
っ
て
も
感
覚
的
理
解
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
。
第
一
に
、
対
象
が
目
に
見
え
な
い
場
合
で
も
、
説
明
で
「
し
か
じ
か
の
ふ
る
ま
い
を
す
る
も
の
を
電
子
と
い
う
」
と
名
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
を
指
摘
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
目
に
見
え
な
い
抽
象
的
な
対
象
の
場
合
と
似
て
い
る
の
で
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
第
二
の
理
由
で
あ
る
。第
二
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
対
象
は
そ
れ
を
名
ざ
す
と
い
う
行
為
だ
け
で
「
対
象
」
と
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
唐
突
に
な
に
か
を
名
ざ
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
コ
ト
バ
の
「
対
象
」
だ
と
は
誰
も
思
わ
な
い
。
い
っ
た
い
そ
の
人
－ 16－
は
、
な
に
を
い
い
た
い
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
対
象
が
「
対
象
」
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
感
覚
的
に
経
験
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
名
ざ
す
人
と
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
人
の
関
係
や
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
場
面
や
目
的
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
関
わ
る
他
の
概
念
な
ど
、
も
ろ
も
ろ
の
関
わ
り
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ト
バ
を
つ
か
っ
て
ど
う
世
界
と
関
わ
る
か
、
関
わ
り
が
必
要
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
葉
が
一
般
に
指
示
す
る
と
い
う
対
象
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
世
界
は
モ
ノ
の
総
体
で
は
な
く
事
実
の
総
体
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ヌ
と
い
う
日
常
な
言
葉
か
ら
、
科
学
的
コ
ト
バ
、
そ
し
て
思
想
ま
で
、
関
わ
り
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
（
本
文
二
節
盪
の
ク
ワ
イ
ン
の
引
用
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
コ
ト
バ
の
意
味
と
は
、
音
声
記
号
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
つ
か
う
人
の
中
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
。
コ
ト
バ
の
意
味
と
は
、
そ
れ
を
発
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
環
境
の
中
で
、
そ
れ
を
つ
か
う
人
の
振
る
舞
い
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
パ
ー
ス
的
に
い
え
ば
、
そ
の
コ
ト
バ
を
つ
か
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
が
も
た
ら
す
影
響
や
結
果
で
あ
る
。
眈
　
も
ち
ろ
ん
抽
象
語
や
科
学
的
な
概
念
の
意
味
も
感
覚
的
経
験
と
対
応
関
係
を
も
た
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
、
一
般
に
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
で
る
」
と
か
「
仕
事
を
す
る
力
」
い
っ
た
形
で
実
体
的
に
扱
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
概
念
自
体
は
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
「
変
換
す
る
」
と
い
う
関
数
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ど
ん
な
意
味
で
も
（
例
え
ば
、
霧
箱
の
中
の
軌
跡
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
荷
電
粒
子
と
い
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
）、
そ
れ
は
感
覚
的
経
験
と
対
応
す
る
こ
と
は
な
い
。
眇
　
柴
田
正
良
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
語
は
共
範
疇
的
（s
y
n
-
categorim
atic
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
単
独
で
は
意
味
を
も
た
ず
他
の
語
と
結
合
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
わ
ば
有
意
味
性
の
基
準
を
直
接
に
は
適
用
で
き
な
い
よ
う
な
変
則
的
な
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
変
則
性
は
、
語
を
有
意
味
性
の
単
位
と
す
る
経
験
主
義
に
と
っ
て
は
す
で
に
一
歩
後
退
で
あ
ろ
う
。（
柴
田
、
一
九
九
四
、
二
四
七
頁
）
す
な
わ
ち
、
そ
れ
単
独
で
は
意
味
が
定
ま
ら
な
い
で
、
別
の
語
と
の
セ
ッ
ト
で
意
味
を
も
つ
よ
う
な
場
合
や
、
前
後
の
関
係
で
意
味
が
変
わ
る
語
が
あ
る
。
英
語
で
い
え
ばbut
は
、
前
後
の
関
係
で
順
接
に
も
逆
説
に
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
性
質
を
表
－ 17－
す
「
赤
い
」「
小
さ
い
」「
大
き
い
」
と
い
っ
た
語
も
、
そ
れ
が
ど
れ
と
結
び
つ
く
か
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
「
赤
い
家
」
と
「
赤
い
思
想
」
で
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
味
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
も
は
や
語
の
意
味
が
感
覚
的
経
験
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
は
い
え
な
く
な
る
。
眄
　
す
で
に
注
４
で
述
べ
た
よ
う
に
、
な
に
か
の
対
象
が
そ
れ
だ
け
で
コ
ト
バ
の
「
対
象
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
の
モ
ノ
の
名
前
を
教
示
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
は
な
い
限
り
、
対
象
の
存
在
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
対
象
は
、
場
面
、
相
手
と
の
関
係
、
そ
れ
を
教
示
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
な
ど
な
ど
多
く
の
社
会
的
な
か
か
わ
り
の
な
か
で
初
め
て
「
対
象
」
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
的
物
体
が
そ
れ
だ
け
で
コ
ト
バ
と
の
結
び
付
き
を
な
す
の
で
は
な
い
。
コ
ト
バ
を
覚
え
始
め
の
乳
幼
児
で
は
、
コ
ト
バ
と
対
象
の
結
び
つ
き
に
興
味
を
示
す
と
い
う
よ
り
は
、
親
と
同
じ
行
動
を
と
る
こ
と
に
、
も
っ
ぱ
ら
喜
び
を
み
い
だ
す
こ
と
が
最
初
に
観
察
さ
れ
る
。
名
ざ
し
行
為
が
後
で
独
立
し
て
く
る
の
で
、
い
か
に
も
コ
ト
バ
と
対
象
を
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
名
ざ
し
に
つ
い
て
は
、
注
４
も
参
照
さ
れ
た
い
。
眩
　
た
だ
し
こ
こ
で
の
宇
佐
美
の
「
経
験
」
と
い
う
概
念
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
宇
佐
美
の
こ
こ
で
の
「
経
験
」
は
、
新
奇
の
経
験
で
あ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
の
感
覚
的
経
験
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
新
し
い
経
験
を
コ
ト
バ
で
分
類
し
て
い
る
と
い
う
論
述
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
理
解
を
「
み
な
し
」
と
い
う
内
的
な
問
題
と
す
る
論
理
の
批
判
な
の
で
、
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
眤
　
な
ら
ば
、
思
考
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
と
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
内
言
に
よ
っ
て
一
人
一
人
の
頭
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
思
考
の
存
在
は
、
意
味
が
私
の
中
に
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
つ
ま
び
ら
か
に
論
証
す
る
の
は
誌
面
の
都
合
上
不
可
能
だ
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
次
の
コ
ト
バ
を
紹
介
し
て
お
く
の
は
そ
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
思
考
は
、
必
然
的
に
共
通
の
公
共
的
世
界
の
一
部
で
あ
る
の
だ
。
他
人
が
し
ば
し
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
内
容
を
与
え
る
因
果
的
依
存
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
う
る
、
と
い
う
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
思
考
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
、
真
理
と
客
観
性
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
た
尺
度
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（D
avidson,2001,p.93
）
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誤
解
の
な
い
よ
う
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
尺
度
と
は
理
性
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
規
準
で
は
な
く
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
い
う
「
三
角
測
量
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
眞
　
こ
こ
で
の
筆
者
の
鏡
の
比
喩
は
、
戸
田
山
和
久
（
二
〇
〇
二
、
十
章
参
照
）
が
お
こ
な
っ
た
、
基
礎
付
け
の
外
在
主
義
批
判
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
戸
田
山
は
、
そ
う
し
た
真
偽
そ
の
も
の
を
必
要
と
し
な
い
認
識
論
が
こ
れ
か
ら
必
要
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
心
の
中
の
鏡
が
世
界
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
出
す
の
な
ら
、
そ
れ
は
真
理
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
戸
田
山
の
議
論
に
な
ら
っ
た
筆
者
の
解
釈
で
あ
る
。
眥
　
こ
の
物
言
い
は
、
柴
田
の
次
の
い
い
方
に
な
ら
っ
て
い
る
。
柴
田
は
、
知
識
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
の
べ
る
。
本
稿
の
主
張
も
、
コ
ト
バ
の
理
解
へ
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
柴
田
の
論
述
を
参
考
に
し
た
。知
識
と
は
個
人
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
あ
る
特
質
を
持
っ
た
信
念
状
態
で
あ
る
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
生
存
の
た
め
に
行
為
す
る
な
か
で
信
念
が
果
た
す
あ
る
役
割
で
あ
る
。（
柴
田
、
一
九
九
五
、
五
頁
）
こ
の
考
え
方
は
、
コ
ト
バ
の
理
解
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
意
味
を
も
つ
。
コ
ト
バ
の
理
解
を
宇
佐
美
の
よ
う
に
感
覚
的
経
験
と
の
対
応
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
わ
ば
内
的
表
象
と
し
て
の
静
的
な
信
念
の
形
成
と
似
て
い
る
。
と
い
う
の
も
コ
ト
バ
理
解
を
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
内
的
表
象
と
外
的
音
声
刺
激
と
の
対
応
付
け
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
外
的
音
声
刺
激
が
あ
る
決
ま
っ
た
内
的
表
象
を
活
性
化
す
る
こ
と
が
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
い
え
ば
、
キ
ー
ボ
ー
ド
か
ら
入
力
さ
れ
た
信
号
がC
PU
を
活
性
化
さ
せ
る
だ
け
で
、
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
に
な
に
も
表
示
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ト
バ
理
解
を
そ
う
し
た
内
的
な
実
体
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
の
で
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
柴
田
の
知
識
の
考
え
方
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
コ
ト
バ
や
私
た
ち
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
方
と
の
関
係
で
と
ら
え
た
方
が
、
と
り
わ
け
教
育
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
に
コ
ト
バ
の
意
味
と
い
う
表
象
を
た
め
込
ま
せ
る
だ
け
を
も
っ
て
良
し
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
眦
　
こ
こ
で
「
関
数
」
と
い
う
場
合
、
現
代
的
な
意
味
で
つ
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
シ
ー
（
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
＝
ル
－ 19－
イ
・
コ
ー
シ
ーA
ugustin
Louis
C
auchy,1789-1857
）
の
、
そ
こ
に
法
則
性
が
な
く
て
も
、
な
ん
ら
か
の
対
応
性
が
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
立
場
を
と
る
。
す
な
わ
ち
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
対
応
関
係
（
全
単
射
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
な
ん
ら
か
の
写
像
関
係
）
が
あ
れ
ば
よ
い
概
念
と
し
て
つ
か
っ
て
い
る
。
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